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Thank you for your continued support 
   
event calendar  •  e-newsletter registration 
 
Upcoming Events at the University Center for the Arts 
 
April 15-17, 21-23—Theatre: Endgame by Samuel Beckett 
University Theatre—see website for exact dates and times. 
 
Friday, April 15—June 10—Art: M.F.A. Exhibition 
Opening Reception: 7—9 p.m., University Art Museum—FREE 
 
Friday, April 15—Music: Harp Ensemble Concert 
7:30 p.m., Organ Recital Hall 
 
Friday, April 15—June 3—Avenir Museum Exhibition: The Little Black Dress 
Avenir Museum of Design and Merchandising—FREE 
 
Monday, April 18—Music: Virtuoso Series Concert 
Special Guest Aldo Ragone, Piano 
7:30 p.m., Organ Recital Hall 
 
Tuesday, April 19—Art: Tasteful Tuesdays Series 
4:30—5:30 p.m., University Art Museum 
 
April 19—20—Colorado State Opera Theatre: Spring Opera Scenes 
7:30 p.m., Organ Recital Hall—FREE 
 
Friday, April 22 and Saturday, 23—Dance: Spring Dance Concert 
April 22, 8 p.m. April 23, 2 p.m., 8 p.m.  
University Dance Theatre  
 
Tuesday, April 26 and Wednesday April, 27— Music: University Symphony 
Orchestra Concert 
Festival of Excess, Part I 
7:30 p.m. Griffin Concert Hall 
 
FREE Student Recitals 
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Piano Trio Opus 8  Johannes Brahms  
  Allegro con brio (1833 - 1897) 
 
Good Measure Trio 
Rachael Napper, violin 
Brighton Bledowski, cello 
Akane Ueda, piano 
 
String Quartet Opus 18, no. 4 Ludwig van Beethoven 
  Allegro ma non tanto (1770 - 1827) 
  Scherzo 
  
Jaclyn Salts, violin 
Rachel Motsinger, violin 
Erika Graber, viola 
Jake Thaler, cello 
 
Quartet K. 157 Wolfgang Amadeus Mozart 
  Andante (1756 - 1791) 
  Presto  
 
Brittany Schaeffner, violin 
Danielle Burton, violin 
Lena Young, viola 
Shakira Johnson, cello 
 
Quartet Opus 12 E-flat Major Felix Mendelssohn Bartholdy 
  Molto Allegro e vivace (1809 - 1847) 
 
Courtney Peterson, violin 
Paige Palmer, violin 
Jessica Gillis, viola 
Lauren Brissey, cello 
 
Quartet in G Major, Opus 18 no. 2 Ludwig van Beethoven
  Allegro molto quasi presto  
 
Melissa Gross, violin 
Vincent Levinger, violin 
Andrew Zbryk, viola 






 Quartet in D Major, Opus 44 no. 1  Felix Mendelssohn  
  Molto allegro vivace  
Alli Rickel, violin 
Olivia Trinko, violin 
Kara Leonardi, viola 
David Bayless, cello 
 
Quartet in D Major, Opus 18 no. 5  Ludwig van Beethoven 
  Menuetto 
  Andante cantabile 
Chelsy Smith, violin 
Elizabeth Vega, violin 
Maggie Babb, viola 
Emily Carpenter, cello 
 
Quartet no. 8, Opus 110  Dmitri Shostakovich  
  Largo (1906 - 1975) 
  Allegro molto 
  Allegretto 
Cheza Quartet 
Hannah Barnes, violin 
Patrick Weseman, violin 
Chris Huang, viola 
Kayla Hayes, cello 
 
Duo sonata  Maurice Ravel  
  Allegro (1875 - 1937) 
Samuel Wexler, violin 
Evan Shelton, cello 
 
Piano Quartet in g minor K. 478  Wolfgang Amadeus Mozart 
  Allegro  
Katherine Anderson, violin 
Haly Heer, viola 
Matthew Snyder, cello 
Bobbie Mielke, piano 
 
Piano Trio Opus 101  Johannes Brahms  
  Allegro energico  
Juliana Byess, violin 
Kenneth Martin, cello 
Jihyun Jung, piano 
Program 
